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К ПОЧТИ ВСЮДУ ВЕРСИЯМ 
ПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕОРЕМ 
Рассмотрим обобщение В.М.Кругловым [2) предельной тео­
ремы Туманяна [1] для статистики Пирсона. 
Пусть ~;, i Е N, -- последовательность независимых слу­
чайных величин, определенных на вероятностьном пространстве 
(!1, Q(, Р), равномерно распределенных на промежутке [О, 1 ), Xk; 
О::; k::; s (s Е N), - такие числа, что О= Хо < z1 < ". < Xs-1 < 
Xs = 1. Обозначим лk = [xk-J 'Xk), Pk = Xk - Xk-J, 1 ::; k ::; s. 
Статистикой Пирсона (которую мы запишем в несколько нетра­
диционной форме) называется случайная величина 
Пусть W С {1,2,".n}. Предположим, что входящие в И! чис­
ла записаны в виде конечной последовательности в возрастаю­
щем порядке. Обозначим N(W) - число элементов в iv, Ро = 
2 Е 2 
min{pk : k Е W}, Sn = х,Ь ,х", п Е N, "У - стандартная гаус-
х" 
совская случайная величина, ~ - слабая сходимость. 
Теорема Круглова. Предположим, что величи~-tы s, Pk, 
k = 1, 2, "., s и J.tножеств о W зав ислт от п таким обраэом, 
что s --+ оо при п --+ оо, infnEN{nmin1=:;k=:;sPk} = а > О, 
limn--too npo(W) = 00 limn--too ~N(W) = 1. Тогда L(Sn) ~ L(1), 
п--+ 00. 
Обозначим 
(nl)-1 n 1 = L k (1 + o(l)) L kбs"(u;)> w Е П, п Е N. 
k=l k=l 
Сформулируем версию "почти всюду" теоремы Круглова. 
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Теорема. В усдовиях теоремы Kpy2л,oвaQn(w) ~ L(7), п -t 
оо, д.ля nо'Чтu всех w Е f2. 
В докладе приводятся версии "почти всюду" иных предель­
ных теорем. 
Работа поддержана РФФИ (проект 99-01-00441). 
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Г. Г. Шарафут динова ( Стерлитамак) 
АЛЬТЕРНИРУЮЩИЙ МЕТОД В ТЕОРИИ 
УРАВНЕНИЙ СМЕШАННОГО ТИПА 
С НЕГЛАДКОЙ ЛИНИЕЙ 
ИЗМЕНЕНИЯ ТИПА 
Рассмотрим уравнение 
sgny/y/nu"'"' + sgnx/xjnuyy = О, n > О, (1) 
в области D, ограниченной: 1) кривой Г из класса Ляпунова, 
лежащей в первой четверти плоскости с концами в точках B(l, О) 
и В1 (О, 1); 2) характеристиками АС и С В уравнения (1) при 
х > О, у < О; 3) характеристИl{ами АС1 и С1 В1 уравнения (1) 
при х < О, у > О, где А = (О, О), С = (l, -l), С1 = (-l, l), l = 
( 1)-!; n+2 2 . а = - 2-. Пусть DJ = D n { х > О, у > О}, D 2 = 
Dn{x > О,у <О}, D3 = Dn{x < О,у >О}; х = x(s),y = 
y(s) - параметрические уравнения кривой Г, s - длина дуги, 
отсчитываемая от точки В; S - длина кривой Г. 
Задача Трикоми (Задача Т). Найти функцию и(х,у), удав-
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